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Actualment, a la nostra comarca tenim sis televisions 
locals i es podria afirmar que hi lia tants models com 
televisions. El principal repte de totes és oferir uns 
continguts de qualitat, que expliquin al ciutadà què 
està passant al seu entorn local o comarcal, i que aquest 
arribi a percebre que la seva televisió local es troba al 
mateix nivell que les televisions generalistes: les lo-
cals volen esdevenir un canal temàtic de proximitat. 
Un aspecte que tenen en comú totes les televisions 
locals és la seva situació de "al·legalitat", és a dir, 
han sol·licitat una freqüència d'emissió, però, tot i 
que hi ha un marc legal (llei de les televisions locals 
de 1995), encara no els ha estat concedida. 
Una de les diferencies que s'observen entre les dife-
rents televisions que conviuen a la nostra comarca és 
el nivell de professionalització de cadascuna. Així, hi 
ha alguns mitjans que en la seva plantilla tenen perio-
distes i tècnics especialitzats, i utilitzen tecnologia 
digital. Aquests dos elements són bàsics per poder 
emetre amb una alta qualitat, tant tècnica com de con-
tinguts. Per una altra banda, trobem televisions que 
no poden remunerar tot el seu personal i que no dis-
posen de mitjans tècnics d'última generació. 
Un aspecte bàsic que determina tot el que s'ha dit 
anteriorment és el suport econòmic que hi ha darrere 
de cada una d'aquestes televisions. "Fer televisió", 
emetre una programació diària, tenir personal quali-
ficat i mitjans tècnics (estudis de gravació, edició i 
emissió; cameres, platós, etc), suposa un alt cost eco-
nòmic. Així doncs, el pressupost de cada un d'aquests 
mitjans audiovisuals determina la qualitat tècnica, la 
professionalització dels seus treballadors i el produc-
te final que reben els ciutadans a casa seva. 
Una cursa d'obstacles 
Les televisions locals a casa nostra encara no s'han 
consolidat. Ara per ara, la majoria de la població no 
les percep com un canal més dins de les múltiples 
opcions que permet l'espectre radioelèctric. La pro-
ximitat dels seus continguts, però, és la seva força 
més gran i, alhora, el principal tret diferencial res-
pecte a les televisions autonòmiques i les estatals, tant 
públiques com privades. Un cop superats els obsta-
cles tècnics i que sigui possible que un canal local 
arribi al receptor amb la mateixa qualitat que una tele-
visió generalista i que la professionalització de les 
seves plantilles continuï augmentant, les televisions 
locals de la nostra comarca hauran superat un obsta-
cle molt important. Però en aquesta cursa encara hi 
ha un altre obstacle per vèncer: la llei de les televi-
sions locals. 
Actualment continua vigent la Llei 41/95, de 22 de 
desembre, de televisió local per ones terrestres, apro-
vada pel Govern del PSOE, i que l'actual govern del 
PP, ja en l'anterior legislatura, va proposar de modi-
ficar per tal de liberalitzar-la. De moment, però, ni el 
Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta reforma ni 
el Govern central ha desenvolupat la llei del 1995, i 
la Generalitat tampoc no ha desenvolupat el seu re-
glament d'ús d'aquesta llei. 
La llei del 1995 estableix que "el nombre de conces-
sions es fixa en una per àmbit de cobertura, que en 
principi serà pública i de gestió municipal, però quan 
les possibilitats de l'espectre radioelèctric ho perme-
tin, es podrà atorgar una segona concessió de gestió 
privada'" (la reforma proposa que hi hagi tantes tele-
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visions com freqüències es puguin concedir); no per-
met el doble finançament en les públiques (amb la 
nova llei, les públiques podran tenir dues fonts d'in-
gressos: la publicitat i el finançament dels ajunta-
ments); la cobertura és estrictament municipal, tot i 
que "excepcionalment, les comunitats autònomes 
podran autoritzar, amb la conformitat prèvia dels ajun-
taments respectius i dels gestors del servei, emissi-
ons en cadena que superin l'estricte àmbit territorial 
municipal"^ (ara es permetrà que les televisions pu-
guin establir associacions i tenir una cobertura més 
gran, com podria ser la comarcal). 
La Coordinadora de Televisions Locals de Catalunya, 
que integra vinl-i-cinc televisions locals catalanes i 
que es va crear el 20 de maig de 2000, continua la 
tasca que estava desenvolupant la Federació Prolega-
lització de les Televisions Locals. Els seus objectius 
són, segons el seu president, Josep Vilar, cap d'infor-
matius de Barcelona Televisió (BTV), "aconseguir la 
legalització, intercanviar programes entre les televi-
sions i donar suport a les televisions locals". Entre les 
seves prioritats, doncs, hi ha aconseguir que la llei 
del 1995 s'agiliti. "Des de la Coordinadora reivindi-
quem la llei del 1995, que si s'hagués de redactar ara 
seria diferent i hi hauria modificacions per adaptar-la 
a la situació actual, però el que cal és una llei de les 
televisions locals; algunes modificacions, per exem-
ple, haurien de preveure una gestió mixta" (televisi-
ons amb capital públic i privat), explica Josep Vilar. 
Una altra de les seves prioritats se centra a crear es-
tructures que permetin la formació del personal de 
les televisions, la coordinació i l'intercanvi de con-
tinguts, i establir sistemes de gestió. 
Per una altra banda, les televisions locals existents 
encara no són legals perquè no tenen la concessió de 
la freqüència. El Govern central encara no ha progra-
mat les freqüències, i la Generalitat, que té les com-
petències per concedir-les, encara no ha pogut ator-
gar-les. Segons Xavier Fornells, d'Intracatalònia, 
empresa pública, dependent de la Generalitat i de les 
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diputacions de Lleida, Girona i Tarragona, que ofe-
reix els serveis d'una agència de notícies de proximi-
tat, opina que la llei del 1995 "és inviable i no funci-
ona perquè està pensada per a les televisions públi-
ques. A més, aquesta llei no entén una televisió co-
marcal, no la preveu". Segons Fornells, si les televisi-
ons han de ser finançades només pels municipis, no-
més les grans poblacions podran permetre's crear 
aquest mitjà. "La nova llei hauria de permetre televi-
sions comarcals i subcomarcals, i que les privades 
puguin tenir més cobertura per tal de disposar de més 
finançament", afirma Xavier Fornells. 
El passat mes de maig les televisions locals catalanes 
i el Consell Audiovisual de Catalunya van consensuar 
un acord d'autoregulació, per intentar donar una nova 
organització per a les televisions locals, vista l'exis-
tent indefinició legal. L'esborrany d'aquest document 
està actualment en mans de les associacions que re-
presenten les televisions locals. Els principals canvis 
que es contemplen són: podran existir televisions lo-
cals d'àmbit municipal i, excepcionalment, cadenes 
d'àmbit comarcal o que superin l'àrea del nucli urbà; 
l'emissió en cadena serà possible quan hi hagi proxi-
mitat territorial i quan no superi el 25% de la progra-
mació; i, finalment, la gestió, tant de les públiques 
com de les privades, serà directa. 
La més veterana 
La televisió més veterana de la comarca és Televisió 
de Vallirana (TVV) —canal 38 de la UHF—, que neix 
fruit de les possibilitats tècniques que ofereix l'emis-
sor que hi ha en aquesta població. L'Ajuntament del 
municipi veu com un projecte de futur la creació d'una 
televisió local i aposta per aquest mitjà, i el març de 
1983 es fa la primera emissió amb la transmissió en 
directe d'un ple municipal. TVV va evolucionant de 
forma gradual i el 1985 s'instal·la en les dependènci-
es municipals, que ocupa fins a l'actualitat. El seu 
director, Ricard Pasqual, creu en "un model de televi-
sió local com a servei públic. Defenso una televisió 
pública finançada per l'Administració i per la publi-
citat, i que els poders públics li donin autonomia. La 
televisió local ha d'informar, i els programes d'entre-
teniment els han de fer les productores externes". 
A Vallirana es fan sis hores de programació pròpia a 
la setmana. Els dimarts, dimecres i dijous emeten de 
20 a 22 h i la resta de dies repeteixen aquests contin-
guts i els que reben del Circuit de Televisions Locals. 
Els programes més destacats són un informatiu i un 
programa d'esports que emeten en directe els dimarts, 
dimecres i dijous, i un espai d'entrevista diari. Amés, 
també elaboren programes especials d'acord amb l'ac-
tualitat local, com poden ser debats, programes des 
del carrer o programes especials durant les eleccions 
municipals. 
Un altre aspecte a destacar de TVV és que, a més dels 
seus objectius d'informar la població de tot allò que 
passa en el seu entorn més immediat, és una escola 
on es formen molts futurs periodistes, ja que entre els 
seus col·laboradors hi ha estudiants en pràctiques. A 
més, des de l'any 1985, TVV ofereix cursos de for-
mació (a partir d'un conveni amb l'Inem) de tècni-
ques de televisió i vídeo. "TVV es caracteritza per la 
formació de gent jove", afirma Pasqual. TVV té qua-
tre treballadors, sis col·laboradors i dos objectors. 
Ara per ara, un dels principals reptes d'aquesta tele-
visió és posar-se al dia pel que fa a tecnologia, la qual 
cosa suposa uns costos força elevats. En aquest sen-
tit, ja s'han aprovat l'estudi i el projecte per reconver-
tir el seu equipament al sistema digital (reconvertir la 
meitat de l'equipament suposa una despesa de 20 
milions de pessetes). El pressupost anual de TVV és 
de 12 milions de pessetes i compta amb uns ingressos 
de 500.000 pessetes l'any en publicitat. 
TVV és l'únic mitjà de comunicació local a Vallirana 
i està força arrelat a la població del nucli urbà. Se-
gons el seu director, "al llarg de la setmana, un 30-
35% dels valliranencs veuen TVV. Els objectius de la 
televisió són informar i donar servei. TVV és el mi-
rall d'una comunitat". 
Amb vocació comarcal 
Contràriament al que passa a Vallirana, a Esplugues 
la televisió és privada. Una trentena de persones, la 
majoria estudiants de periodisme i de comunicació 
audiovisual (concretament, tenen cinc treballadors, 
becaris, estudiants en pràctiques i col·laboradors es-
poràdics), fa possible una programació pròpia de dues 
hores de dilluns a dijous. Esplugues TV té una trajec-
tòria de 14 anys i el seu principal objectiu és emetre 
per a tota la comarca. "Ara ja emetem una programa-
ció vàlida per a tota la comarca, però en aquests mo-
ments no arribem a totes les zones; ETV es pot veure 
a les poblacions de Sant Joan Despí, Cornellà, Sant 
Boi, el Prat, Viladecans, Sant Climent, Torrelles, Be-
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gues, Gavà, Castelldefels i en una part de Santa Colo-
ma de Cervelló i Sant Just Desvern", explica el seu 
director, Frederic Cano. 
ETV neix el 1986 amb una primera emissió de la Festa 
Major del municipi. L'evolució d'aquesta televisió 
també és progressiva: després de fer dues emissions, 
la seva activitat s'atura per manca de mitjans, però 
Tany 1987 es reprenen les emissions. Això no obs-
tant, no serà fins al 1996 quan es podrà veure una 
programació diària a ETV. 
Pel que fa al contingut de la seva programació, de 
dilluns a dijous emeten diàriament un informatiu de 
mitja hora i un programa dedicat cada dia a una enti-
tat. A més també fan programes de debat en directe 
de temes d'actualitat, i depenent del dia de la setma-
na, tenen programes que tracten temàtiques d'interès 
social. ETV també té el seu espai per a la política: un 
cop al mes, els portaveus dels diferents grups muni-
cipals comparteixen un espai d'una hora; es transmet 
el Ple de l'Ajuntament, i l'alcalde també és present a 
ETV en un programa durant el qual la població li plan-
teja diferents preguntes, qüestions i propostes. A més 
de la programació pròpia, que comença a les 20.45 h 
i acaba a les 22.45 h, la resta de la graella l'ocupen 
programes que reben de productores i televisions ex-
ternes i de repeticions dels seus programes. 
El pressupost anual d'ETV és de 34 milions de pes-
setes i es finança a través d'una subvenció de l'Ajun-
tament de 10 milions de pessetes, un terç del pressu-
post el cobreixen amb la publicitat, i la resta, amb la 
producció de vídeos i un servei de megafonia. 
Segons Frederic Cano, la darrera enquesta realitzada 
mostra que un 18% de la població veu habitualment 
ETV. 
Una televisió amateur molt arrelada a la població 
TV 10 és el nom de la televisió municipal de Sant 
Esteve Sesrovires. Aquesta és la més amateur de to-
tes les televisions locals de la nostra comarca: darrere 
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dels canals 51 i 29 de la UHF hi ha el director de 
l'emissora i vuit persones més (becaris, estudiants i 
col·laboradors), i el seu pressupost anual de 600.000 
pessetes no els permet disposar d'una tecnologia gai-
re avançada. Tot i això, és un dels mitjans més arre-
lats i que té més participació de la població. Unes 
dependències municipals acullen l'emissora de ràdio 
i els estudis de televisió. TVIO va néixer el 1991 a 
iniciativa de l'Ajuntament de la població i les prime-
res emissions que van fer eren cada quinze dies: 
bàsicament es transmetien els plens municipals i es 
donaven informacions locals. També es nodrien de 
les pel·lícules i els documentals de la videoteca de la 
Generalitat. Joan Pomar, director de la ràdio i la tele-
visió de Sant Esteve Sesrovires, explica que "les 
primeres emissions eren molt casolanes. Vam comen-
çar sent tres persones i al cap d'un any ja érem sis i 
podíem fer entrevistes en directe. Tot i això, en poc 
temps vam haver d'aturar les emissions i la TV tornà 
amb més força i més mitjans tècnics el 1993". Però 
aquesta força amb què van començar la segona etapa, 
i que arribà al seu punt àlgid el 1996 amb tres hores 
d'emissió diàries, es va veure debilitada pels alts cos-
tos que això suposava i van passar a fer una emissió 
setmanal de dues hores i mitja els dissabtes i els diu-
menges; aquesta és la programació que han mantin-
gut fins avui. Reportatges locals i comarcals, un in-
formatiu i un programa esportiu omplen la progra-
mació pròpia. La resta de la programació de la setma-
na són repeticions dels seus programes i també l'ocu-
pen les produccions externes del Circuit de Televi-
sions Locals i de Barcelona Televisió. 
"TVIO és una televisió molt arrelada a la població; 
cobrim tots els actes i activitats que es duen a terme 
al municipi i tot allò que fa la societat civil, les enti-
tats, les AMPA, les associacions d'avis, etc; és una 
televisió molt de poble. La gent hi col·labora donant-
nos notícies i també és la crítica més gran que tenim", 
assegura Joan Pomar. 
Tres models de televisió professionalitzada 
Viladecans TV (VTV), Gavà TV i Aquí TV constituei-
xen tres models de gestió diferent, però tenen en comú 
la voluntat que l'espectador els percebi i els consideri 
com un canal més dins de les possibilitats que actual-
ment ofereix l'espectre radioelèctric. El seu objectiu 
és que la qualitat de les emissions sigui com la dels 
canals generalistes. Això es vol aconseguir amb un 
alt nivell de professionalització i amb una tecnologia 
avançada. Margarida Baró,' directora de VTV, expli-
ca de forma contundent què és Viladecans Televisió: 
"VTV és un canal temàtic amb uns continguts de pro-
ximitat, però des del punt de vista tècnic no es dife-
rencia de la resta de televisions generalistes. El trac-
tament audiovisual està molt cuidat; la imatge i el 
grafisme han de ser excel·lents per tal que el ciutadà 
no tingui la percepció que és una TV local i que té 
una qualitat inferior a la resta." 
VTV és una televisió municipal de gestió privada. La 
productora Paral·lel 40 és l'encarregada d'explotar 
aquest servei. Les instal·lacions són municipals i el 
personal que treballa a la televisió (8 persones) és con-
tractat per la productora. 
A VTV treballen amb la figura del videoperiodista; 
una persona du a terme tot el procés productiu, des de 
la localització de la notícia fins a l'arxiu de la cinta 
de vídeo amb la notícia editada. Per tant, el videoperio-
dista és un periodista, un camera, un muntador i un 
presentador. Un altre aspecte que defineix VTV és 
que disposa del seu propi llibre d'estil, que defineix 
el seu model de televisió. "Les línies que defineixen 
aquest model són la imatge acurada: encara que hi 
hagi poca programació pròpia, que aquesta tingui 
molta qualitat; utilitzar el sentit de l'humor, i mostrar 
el sentir i l'opinió dels ciutadans", explica Baró. 
Un dels principals objectius que es van plantejar quan 
es va crear VTV fou aconseguir que servís d'element 
identificador entre els ciutadans i de coneixement del 
territori propi i comú. Per això VTV vol ser una fines-
tra per potenciar el coneixement dels ciutadans i de la 
ciutat; també pretén ser motiu d'orgull per als 
viladecanencs i, alhora, formar, informar i entretenir. 
VTV és, doncs, una televisió local molt ambiciosa que 
neix amb força (va comptar amb un pressupost inicial 
de 100 milions de pessetes i actualment té un pressu-
post anual de 44 milions). Tot i això, encara no té el 
suport social que desitjaria, ja que VTV no arriba a 
tota la població (cal una antena col·lectiva per veure-
la) i a la ciutat hi ha poca tradició de mitjans de comu-
nicació locals. "Des de fa mig any que fem publicitat, 
però encara costa molt aconseguir anunciants, ja que a 
la ciutat no hi ha gaire tradició d'anunciar-se perquè 
no hi ha gaires mitjans locals", explica Margarida Baró. 
En els continguts de la seva programació hi destaca 
l'informatiu, un programa d'entrevistes a viladeca-
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Gavà TV munta un plafó de televisió a la Fira d'Espàrrecs 
nenes, una tertúlia amb temes d'actualitat, un espai 
de debat entre quatre adolescents dels diferents insti-
tuts moderat per un professor i un programa esportiu. 
En la mateixa línia que VTV i també amb dos anys i 
escaig de trajectòria, trobem Gavà TV, també d'àm-
bit local, tot i que també es pot veure a Castelldefels i 
a Viladecans. Gavà TV és municipal i funciona des 
del març de 1998, data en què van començar a fer les 
primeres emissions diàries. Després d'un estudi pre-
vi que concreta el tipus de local necessari per instal·lar-
hi els estudis, el pressupost, l'equip tècnic, el perso-
nal i la programació, l'Ajuntament decideix tirar en-
davant aquest projecte amb un pressupost inicial de 
111 milions de pessetes. 
Al principi comencen emetent quatre hores diàries, 
de les quals una és de producció pròpia. "Nosaltres 
apostem per la multidifusió, és a dir, fer poques hores 
pròpies però de qualitat", explica Joan Vila, director 
de Gavà TV. Des del setembre de l'any passat emeten 
dues hores diàries (una hora i trenta minuts de pro-
gramació pròpia i trenta minuts amb programes ex-
terns). Durant tot el dia van repetint els continguts 
d'aquestes dues hores i ia resta l'ocupen amb un 
teleservei en pantalla. El seu programa insígnia és un 
magazín diari en el qual s'inclou un informatiu i cada 
dia se centra en un tema diferent: esports, cultura, 
societat, lleure, debats i entrevistes a entitats. 
Segons la darrera enquesta municipal, feta pel con-
sistori gavanenc el passat mes de gener del 2000, l'au-
diència diària de Gavà TV s'ha doblat en un any {9.245 
persones veuen el seu canal de televisió local a Gavà, 
ciutat de 40.000 habitants). 
A banda de la programació que s'emet pel canal 62 
de la UHF, Gavà TV també fa programes especials 
des del carrer per la Festa Major o la Fira d'Espàr-
recs, i produeix vídeos. Joan Vila destaca que "cada 
any fem de dos a tres reportatges d'investigació d'una 
hora, d'interès social, cultural, humà.... i els editem 
en vídeo i els venem. N'hem fet sobre els orígens va-
lencians de molts gavanencs, dels origens dels noms 
dels carrers de la ciutat; un sobre el músic gavanenc 
MarcGrau. que es va emetre pel Canal 33 aSpútnik..., 
i a més també editem vídeos de programes que tenen 
especial ressò entre la població, com, per exemple, el 
de la Festa Major o el Festival Internacional de Cine-
ma de Medi Ambient". 
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Un altre aspecte diferencial de Gavà TV és que tenen 
un home del temps i emeten un programa de meteo-
rologia propi i específic de Gavà. Aquest mateix me-
teoròleg grava el temps per a les poblacions de 
Sabadell, Mataró, Vilafranca, Reus, Berga i Girona. 
"Des de Sant Just Desvern, la productora Atlas envia 
el programa amb la predicció del temps a cada una 
d'aquestes televisions locals. L'objectiu del Circuit 
de Televisions Locals és intercanviar informació i 
coproduir", explica Vila. 
A Gavà TV hi treballen 16 persones i per a aquest 
any 2000 tenen un pressupost de 102 milions de pes-
setes. Al'any ingressen 10 milions de pessetes en pu-
blicitat i aspiren que un 25% del pressupost es pugui 
finançar amb la publicitat. 
Joan Vila conclou que les "televisions locals tenen 
futur com a servei públic, no com a televisions priva-
des". 
La més jove de totes les televisions de la comarca i 
alhora la més ambiciosa pel que fa a la cobertura que 
vol donar, és Aquí TV, un mitjà privat emparat per un 
grup de comunicació amb setze anys d'història i que 
té el suport del setmanari i guia de publicitat Aquí, 
que els serveix de plataforma per anunciar la seva 
programació i promocionar i donar a conèixer la tele-
visió i els professionals que la fan possible. Aquí TV 
es defineix com a televisió comarcal (tot i que encara 
no arriba a algunes poblacions del Baix nord). El seu 
director, Rafael Lebrón, afirma que no creu en "les 
televisions locals municipals, ni pels seus continguts 
ni pels recursos que reben". Segons Lebrón, "la reali-
tat del ciutadà del Baix sobrepassa el seu municipi, 
per qüestions laborals, d'estudis, d'habitatge, famili-
ars... Una televisió comarcal permet tenir més recur-
sos i mostrar una realitat més àmplia i complexa. Tot 
això ho garanteix laprofessionalitat, una empresa gran 
i un finançament privat". 
Dotze persones fan possible Aquí TV (totes remune-
rades, menys una minoria en pràctiques). Quan van 
començar, ara fa un any, feien emissions d'una hora 
diària de producció pròpia. Actualment arriben a les 
dues hores i trenta minuts diaris, que es repeteixen 
tres vegades al dia, i la resta de la graella l'ocupa el 
teletext amb anuncis i serveis. Adiferència de la resta 
de televisions de la nostra comarca, no emeten cap 
programa de producció externa. 
La seva programació se centra en un magazín diari, 
un informatiu i programes temàtics esportius, de pa-
trimoni comarcal, debats i cinema. 
Per a Lebrón, qui assegura que tenen una audiència 
superior a les 50.000 persones, "el millor reclam per 
a la població és que vegin una televisió professional i 
que parli de temes propers". 
Aquí TV té un pressupost anual de 60 milions de pes-
setes, finançats a través de la publicitat i de les pro-
duccions que venen. 
Independentment del model de televisió que cada 
mitjà defensa, dels equipaments tècnics que cada un 
té i del pressupost amb què han de fer possible una 
televisió d'àmbit local o comarcal digna, totes tenen 
en comú la voluntat d'arribar als ciutadans i que 
aquests considerin la televisió de la seva població o 
de la seva comarca com a pròpia i que els interessin 
els continguts que els ofereixen. No és una tasca fà-
cil. Només cal preguntar a alguns dels molts mitjans 
de premsa escrita que conviuen als pobles i ciutats 
del Baix Llobregat fins on arriben, quina acollida té 
el seu mitjà entre la societat a què es dirigeixen i quin 
és el seu sostre. Tot i que pugui semblar que el que 
més pot interessar al ciutadà és allò que té més a prop, 
de moment ni en el nombre de venda d'exemplars de 
diaris, revistes i setmanaris, ni els índexs d'audiència 
de ràdios i televisions locals i comarcals encara no 
han mostrat que la majoria dels ciutadans de la nostra 
comarca segueixin els mitjans locals i comarcals ja 
no més, sinó igual que segueixen els grans mitjans 
nacionals o estatals. 
NOTES 
1 Lluís de Carreras, Règim jurídic de la informació. Periodis-
tes i mitjans de comunicació. Centre d'Investigació de la Co-
municació. Col·lecció: Estudis i Recerques. Barcelona 1996, 
pàg. 315 
2 ídem. 
3 L'actual director de T W és Cosme Díez, en substitució de 
Margarida Baró que és en aquests moments és la directora del 
canal de televisió que l'Ajuntament de L'Hospitalet posarà en 
marxa el proper dia 22 de desembre. 
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